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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Estado 
nutricional y nivel de hemoglobina en usuarios menores de 18 años en el 
Policlínico Metropolitano Huancayo-ESSALUD-2016”, con la finalidad de 
Determinar la relación entre el Estado Nutricional y Nivel de Hemoglobina en 
usuarios menores de 18 años en el Policlínico Metropolitano Huancayo del Distrito 
de El Tambo-Essalud-2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro. 
 
La tesis está estructurada de la siguiente manera: Capítulo I: Introducción, 
Capítulo II: Método, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias. 
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Estado nutricional y nivel de hemoglobina en usuarios menores de 18 años 
en el Policlínico Metropolitano Huancayo-EsSalud-2016 
RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado Estado nutricional y nivel de 
hemoglobina en usuarios menores de 18 años en el Policlínico Metropolitano 
Huancayo-EsSalud-2016 es el primero que se realizó en este establecimiento en 
donde se relacionaron ambas variables. Actualmente el mundo afronta una doble 
carga de malnutrición, la cual puede corresponder a una desnutrición o a una 
excesiva alimentación, pudiendo conllevar a riesgos importantes para la salud 
humana. Se buscó determinar la relación entre Estado nutricional y nivel de 
hemoglobina en usuarios menores de 18 años en el Policlínico Metropolitano 
Huancayo-EsSalud-2016, que acudieron a la consulta médica en el Servicio de 
Medicina durante los meses de Julio y Agosto del año 2016. 
 
El diseño de investigación fue no experimental, transversal y correlacional. 
Se evaluó a 308 usuarios a través de la técnica de la entrevista, de los cuales 
cumplieron criterios de inclusión 191, a quienes se les determinó el nivel de 
hemoglobina, empleando la técnica de cianometahemoglobina; y el estado 
nutricional, por antropometría, a través del indicador Indice de Masa Corporal 
(IMC). La prueba de normalidad empleada fue de Kolgomorov Smirmov; la prueba 
de Rho de Spearman, para correlación de variables y la para validación de 
hipótesis se recurrió a la prueba de chi cuadrado. 
 
Se determinó que no existe relación entre el Estado Nutricional y Nivel de 
Hemoglobina en usuarios menores de 18 años en el Policlínico Metropolitano 
Huancayo-EsSalud-2016, con un nivel de significación de α=0,05, para 3 grados 
de libertad y con un chi cuadrado de 0,416. 
 
Palabras clave: Anemia, estado nutricional, antropometría, 
desnutrición, hemoglobina. 





Nutritional status and hemoglobin level in users under 18 years of age at 




The present research work titled Nutritional status and hemoglobin level in users 
under 18 years of age in the Metropolitan Policlinico Huancayo-EsSalud-2016 is 
the first one to be performed in this establishment where both variables were 
related. At present, the world faces a double burden of malnutrition, which may 
correspond to malnutrition or overeating, which may entail significant risks to 
human health. We sought to determine the relationship between nutritional status 
and hemoglobin level in users under 18 years of age in the Metropolitan Polyclinic 
Huancayo-EsSalud-2016, who attended the medical consultation at the Medical 
Service during the months of July and August of 2016 
 
The research design was non-experimental, cross-sectional and correlational. We 
evaluated 308 users through the interview technique, of whom met inclusion 
criteria 191, who were determined the level of hemoglobin, using the technique of 
cyanometahemoglobin; And nutritional status, by anthropometry, through the 
indicator Body Mass Index (BMI). The normality test used was by Kolgomorov 
Smirmov; The Spearman Rho test, for correlation of variables and for hypothesis 
validation we used the chi-square test. 
 
It was determined that there is no relationship between the Nutritional Status and 
Hemoglobin Level in users under 18 years of age in the Metropolitan Polyclinic 
Huancayo-EsSalud-2016, with a significance level of α = 0.05, for 3 degrees of 
freedom and with a Chi square of 0.416. 
 
Keywords: anemia, nutritional status, anthropometry, malnutrition, hemoglobin. 
 
 
